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H y d r o x y p r o l i n , Ausscheidung 
i m H a r n bei Akromegalie 857 
Hygiene, klinische, internatio-
naler Arbeitskreis 432 
Hypercholesterinämie, Therapie 
m i t Clof ibrat und ß-Pyridyl-
carbinol 76 
Hyperkaliämie durch Spirono-
lacton, Beeinflussung durch 
Ionenaustauscher 975 
Hyperlipidämie, Therapie m i t 
Clof ibrat und ß-Pyridyl-
carbinol 76 
Hyperlipoproteinämie, Behand-
lung m i t Clof ibrat - Inosi tol -
nicot inat 401, 975 




kutane Calcinose bei nephro-
pathischer Cystinose 545 
Hyperthyreose, Operationsvor-
bereitung 562 
Hypertonie , arterielle, Behand-
lung m i t Prazosin 882 
- , - , bei Schülern 304 
Hypertonie , pulmonale, Druck-
senkung m i t Ni t ropruss id 894 




Testosteronstatus bei 37 
- , hypothalamischer, aktueller 
Testosteronstatus 37 
Hypothyreose bei L i t h i u m -
behandlung 217 
- als Sinustachykardie-Ursache 
nach Schrittmacherimplan-
ta t ion 48 
I 
Ileus, Kreatinkinase i m Serum 
185 
I m m u n g l o b u l i n - A - M a n g e l , 
selektiver 93 






Impfungen bei chronischer 
Myelose 430 
Impotent ia coeundi, aktueller 







Influenza, Seroimmunität 130 
Infusionstherapie, Zwischenfall 
m i t Perfusor 427, 629 
Inhalationsallergie, berufsbe-




Inositolnicot inat , Kombinat ion 
m i t Clof ibrat 401, 975 
Ionenaustauscher bei H y p e r k a l i -
ämie infolge Spironolacton 
975 
Insul in , NPH-Präparate 886 




Ischämie, warme, Einfluß auf 
Nierenkonservierung 499 
- zerebrale, Dextranbehandlung 
223 
J 
Jet-Wash zur Endometr ium-
Untersuchung 153 
Jugendhilfe, Ausgaben 350 
K 
Kaffee, Einfluß auf Serumgastrin-
spiegel u n d Säuresekretion 455 
zentral stimulierende W i r k u n g 
460 
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Kallmann-Syndrom, aktueller 
Testosteronstatus bei H y p o 
gonadismus und Impotent ia 
coeundi 37 
Kardiomyopathie , diabetische 
789 
- , kongestive, K l i n i k und 
Verlauf 635 
, regionale K o n t r a k t i o n des 
l inken Ventrikels 995 
Kardioversion, C K - M B - A k t i v i -
tät i m Serum 983 
Karzinoid 913 




Katheter, Subclavia-, Fehllagen 
672 
- , Venen-, Fehllagen 612 
zentral liegende, Arzneimit te l -
appl ikat ion 469 
Keilbeinmeningeom 914 
Kimmelst ie l -Wilson-Syndrom, 
Therapie 346 
Klicksyndrom m i t spätsysto-
lischem Geräusch 660 
Klinefelter-Syndrom, aktueller 
Testosteronstatus bei H y p o -
g o n a d i s m s u n d Impotent ia 
coeundi 37 




der Fibula 306 
Koagulopathie durch poly-
valenten Hemmkörper bei 
IgM-Paraproteinämie 286 
Kochsalzvergiftungen 335 
Körperdichte, Bestimmung m i t 
Auftriebwaagendensitometer 
67 
Körpergewicht, Korrelat ion zur 
Fettmasse 67 
Kohle, aktivierte, bei Schlaf-
mitte lvergif tung 155,158 
Kohlenhydrate, Berechnung von 
Broteinheiten 296 
- , Stoffwechselwirkung einer 
Kombinat ion 369 
Kohlenmonoxid i n freier L u f t , 
Reaktionsfähigkeit 347 
Kollagenpeptidase, Serum-, bei 
M o r b u s Crohn 685 
Kolonkarz inom, Erkennung m i t 
Haemoccult-Test 440, 872 
Kolonpolypen, Erkennung m i t 
Haemoccult-Test 440, 872 
Kolon-Polypektomie 19, 263, 
300,560 








liches T r a i n i n g 214 
Koronarographie, C K - M B -
Aktivität i m Serum 983 
selektive, Aussagekraft u n d 
Gefahren 22 
- , Indikat ionen 53 
Koronarsklerose, Verlauf 443 
Koronarspasmen nach Ergotin-
präparaten 431 
Koronarstenose infolge M y o -
kardbrücke 653 
Kosmetika, Furocumarine 29 





Kratzauskultat ion der Leber 207 
Kreatinkinase, Serum-, bei Ileus 
185 
- , - , bei Schlafmittelvergiftungen 
976 
- , - , Isoenzyme, Differential -
diagnose bei M y o k a r d i n f a r k t 
312, 872 
- , - , - bei extrakardialen Erkran-
kungen, nach diagnostischen 
und therapeutischen Eingriffen 
983 
Krebs, Auslösung durch Viren 
117 








neue Entwicklungen 138 
Lactat-Acidose 514 
- nach B u f o r m i n 238 
- , Therapie, Literaturreferate 
Lärm, Vorsorgeuntersuchung 
m i t audiometrischem Siebtest 
976 
Läuse, zunehmender Befall in 
Amerika 980 
Lävuloe-Infusionen bei akuter 
Virushepatitis 43 
Laparotomie, explorative, bei 
M o r b u s H o d g k i n , Vergleich 
m i t Laparoskopie 814 
Laparoskopie, Klärung und 
Lösung intraabdomineller 
Adhäsionen 395 
- bei M o r b u s H o d g k i n , Ver-
gleich m i t Laparotomie 814 
Laxantien, Nebenwirkungen 9 
Leber, Funktionsdiagnostik m i t 
Farbstoffen 620 
Leberkrankheiten, chronische 
entzündliche, Häufigkeit 693 
Laboratoriumsdiagnostik 719 
- , phenolisatin-induzierte, 
468, 513 




u n d Therapie 329 
Lebervergrößerung, Kratzaus-
kul ta t ion 207 
Leberversagen, akutes, Hämo-
perfusionsbehandlung 559 
Leberzirrhose, primär biliäre, 
Häufigkeit 693 
Lesch-Nyhan-Syndrom 167, 428 
Leuchtröhrenlicht, W i r k u n g auf 
Auge und Organismus 678 
Leukämie, akute, Wirbelsäulen-
schäden nach Radiotherapie 
bei Kindern 988 
- , »atypische« chronisch-
myeloische, Differential -
diagnose 915 
- , chronische myeloische, 
Impfungen bei 430 
- , Haarzell- 3 
- , unreifzellige myeloische, bei 
Plasmozytom 108 
Leukämische Infi l trate der 
Niere 97 
Leukose, Arzneimittelneben-
w i r k u n g e n 9 
Leukozyten i m H a r n , Zählung 
1011 
Leukozyten-Migrat ions inhibi -
tionstest bei Syphilis 417 
L H - R H - A n a l o g , neues, W i r k u n g 
auf Gonadotropinsekret ion 
361 
L i t h i u m , strumigene W i r k u n g 
217 
Lokalanästhetika, Nebenwir-
kungen bei K o m b i n a t i o n m i t 
A p r i n d i n 387 
Lues, Leukozyten-Migrat ions-
inhibitionstest 417 
Luft ionisat ion , künstliche, zur 
Therapie 1011 
Lunge, totale Atelektase 474 
Lungenembolie, Rezidivprophy-
laxe m i t Cava-Schirmfilter 
91,346 
- m i t anschließender Auflösung 
34 
Lungensarkoidose, Therapie 86 
Lupus erythematosus, Dia -
gnostik m i t Radioassay 13, 299 
Lymphogranuloma venereum 
394 
Lymphogranulomatose, Ko inz i -
denz m i t epitheloidzelliger 
Granulomatose in Leber u n d 
M i l z 709 
Laparoskopie und explorative 
Laparotomie 814 
Lymphographie des Magens 725 
L y m p h o m , malignes, i m Kindes-
alter, T -Ze l lmarker 450 
L y m p h o s a r k o m , Wirbelsäulen-
schäden nach Radiotherapie 




- , Säuresekretion, Beeinflussung 
durch Kaffee u n d Coffein 455 
Schleimhautveränderungen, 
granulomatöse 431 
- , Streß-Ulkus u n d V i t a m i n A 
243 
Magenblutung, Therapie 753 
Magenfrühkarzinom 760, 900, 
1006 
Magenkarz inom, L y m p h o -
graphie bei 725 
Magenlymphographie bei 
Magenkarzinom 725 
Magenresektion nach B i l l r o t h - I , 
postoperative F u n k t i o n und 
Kompl ikat ionen 162 
Maghes iumaluminiumsi l ikat , 
Einfluß auf Digoxin-Plasma-
spiegel und -Resorption 106 
Makuladegenerat ion, feuchte 
senile, Behandlung 516 
Maitose zur parenteralen 
Ernährung 939 
M a m m a k a r z i n o m nach benigner 
Brustdrüsenveränderung 137 
- , Frühdiagnostik m i t Galakto-
graphie 388 
- , Mammographie -Diagnost ik 
480, 759, 801,839, 908 
Nachbehandlung 802 
- , Tumorgröße und Metasta-
sierung 484 
Mammographie beim M a m m a -




Medul lob las tom, Wirbelsäulen-
schäden nach Radiotherapie 
bei Kindern 988 
Meerschweinchen-Asthma 275 
M e l a n o m , malignes, 
Therapie 435, 904 
- , metastasierendes, Polychemo-
therapie 890 




Melphalan , Leukose-Auslösung 
bei Plasmozytom-Behandlung 
108 
Mikrowel lenherde , W i r k u n g 
und Gefahren 721 
Mineralgehalt des Skeletts bei 
Langzeitdiabetes 280 
Mitra lk lappenpro laps -Syndrom 
660 
Mitralstenose, Senkung des 
Pulmonalarteriendrucks m i t 
Ni t ropruss id 894 
Mittelmeerfieber, familiäres, 
u n d Amyloidose 201 
Mollusca contagiosa 305 
M o r b u s Bechterew 876 
, kardiovaskuläre K o m p l i -
kationen 864 
- C r o h n , familiärer 493 
, Kollagenpeptidase i m 
Serum 685 
, morphologischer Nachweis 
629 
, operative Behandlung 605 
- H o d g k i n , Arzne imi t te l neben-
w i r k u n g e n 9 
, Laparoskopie u n d 
explorative L a p a r o t o m i e 814 
- Krabbe, pränatale Diagnose 
821,944 
- Ol l ier 808 
- O r m o n d 946 
- Paget, medikamentöse 
Therapie 248, 840 
- Scheuermann, Röntgendia-
gnostik 761 
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Morbus Scheuermann, Therapie 
135 
- Winiwarter-Buerger , 
Diagnost ik 113 
Musculus opponens poll ic is , 
M i t - oder Tota l innervat ion 
durch N . ulnaris 283 
Muskeldystrophie 33 
- , progressive, Therapie 303 
- , T y p Duchenne 267 
Muskelsaugbiopsienadel für 
bioptische Diagnost ik 930 
Myasthenia gravis, Diagnost ik 
968 
Myasthenia gravis pseudopara-
lyt ica , Therapie 301 
Myel inolyse , zentrale pontine 55 
Myelographie , Kontrastmit te l -
schäden 265 
M y e l o m , mult iples , m i t IgE-
Gammopathie 496 
Myelomalazie durch Embolie 
von Nucleus-pulposus-Gewebe 
583 
Myelose, chronische, Impfungen 
bei 430 
Myokardbrücke, Ursache von 
Koronarstenosen 653 
M y o k a r d i n f a r k t , akuter, 
Elektrost imulat ion 526 
- , - , CK-Isoenzyme zur 
Differentialdiagnose 312, 872 
- , Sofortversorgung 
durch Notarztwagen 318 
- , - , N i t r o g l y c e r i n -
Dauerinfusion 642 
- , A r r h y t h m i e n i n der 
chronischen Phase 845 
Beziehung zu Lebensgewohn-
heiten 518 
- und kardiogener Schock, Be-
handlung m i t intraaortaler 
Bal lonpulsation 877 




- , Verkleinerung der I n f a r k t -
größe 971 
M y o k a r d i t i s , radiogene 941 
M y o p a t h i e , alkoholische 55 
M y o t o n i a dystrophica, aktueller 
Testosteronstatus bei H y p o -
gonadismus und Impotent ia 
coeundi 37 
N 
Naevus, H a l o - 473 
N a r k o t i k a , Einfluß auf Z e l l p r o -
l i ferat ion 293 
- , teratogenetische W i r k u n g 293 





Diagnost ik und Therapie 561 
Nebenwirkungen von Arznei-
m i t t e l n 9 
Neonlicht , Wirkungen auf Auge 
u n d Organismus 678 
Nervus ulnaris, M i t - oder T o t a l -
versorgung des Musculus 
opponens pollicis 283 
Neugeborene, Geburtsgewicht 
und Alter der Mütter 266 
Neuri t is des Schultergürtels, 
Diagnostik 336 
Neuroblastom, Wirbelsäulen-




Ärzte i n den USA 682 
Nierenarterienaneurysma 2 
Nierenarterienembolie, chirur-
gische Therapie 1003 
Niereninsuffizienz, A n t i b i o t i k a -
therapie 829 
- , Arzneimitte lnebenwirkungen 9 
chronische, Harnstoffaus-
scheidung bei forcierter 
Diurese 923 
Nierenkarz inom, hyper-
nephroides, Therapie 347 
Nierenperfusion, Einfluß der 
warmen Ischämie 499 
Nierentransplantat ion, Behand-
lungsmöglichkeiten i n der 
Bundesrepublik 722 
- und Zytomegalie 414 
Nierentumoren, Diagnost ik 787 
Nierenversagen, akutes, bei 
V i t a m i n - A - V e r g i f t u n g 205 
Nitrog lycer in , Diagnost ikum bei 
Mitra lk lappenprolaps 660 
- , Dauerinfusion bei akutem 
M y o k a r d i n f a r k t 642 
Nitropruss id bei Mitralstenose 
u n d Cor pulmonale 894 
Nobelpreis 1975, 117 
Notarztwagen, Sofortversorgung 
kardialer Notfälle 318 
Nulldiät, Langzeiteffekt bei 
Adipositas 601 
o 




Testosteronstatus bei H y p o -
g o n a d i s m s und Impotent ia 
coeundi 37 




Osteomyelitis, postoperative 760 
Osteopathia diabetica 280 
Osteopoikil ie 764 
Osteoporose, Fluoridbehandlung 
502, 504, 872 
- nach Radiotherapie von 
T u m o r e n bei Kindern 988 
Osteosarkom, Therapie 251 
Ovar ia l tumoren, hormonel l 
aktive 123 
O x a c i l l i n , Dosis-Wirkungs-
Beziehung 325 
P 
Pankreaskarzinom, K l i n i k und 
Chirurgie 729 
Pankreastumor, VIP- und GIP-
produzierender 920, 944 
Pankreatitis, chronische, 
vaskuläre Genese 867 
Paraproteinämie, I g M - , H e m m -
körperkoagulopathie bei 286 
Parkinson-Syndrom, Therapie 
420 
Pathologenschwemme i n den 
USA 806 
Pattex-Verdünner, Polyneuro-
pathie durch Schnüffeln 195 
Penicil l in, Dosis-Wirkungs-
Beziehung 325 
- bei Virushepatitis 135 
Perikarderguß 600 
Perikarditis, radiogene 941 
Pflanzenschutzmittel zur Spreng-
stoffherstellung 186 




- , Lebertoxizität 513 
Phenylketonurie, Frühbehand-
lung und geistige Entwicklung 
99 
Phlegmasia coerulea dolens, 
Diagnostik und Therapie 
1005 
»Physiotherapeut« als Berufs-
bezeichnung 28, 129 
Pilzkrankheiten der H a u t durch 
Tierübertragung 551 
Placebo, Reaktion auf, nach 
Schulbildung und Beruf 682 
Plasmozytom, IgE- 496 
Plasmozytom und unreifzellige 
myeloische Leukämie 108 
Plat in-Komplexverbindung, 
Behandlung maligner H o d e n -
teratome 191 
Plexusneuritis, Diagnostik 336 
Plummerung, präoperative 562 




- , interstitielle, desquamative 
807 
Polymyositis, CK-MB-Aktivität 
i m Serum 983 
P o l y m y x i n , Dosis-Wirkungs-
Beziehung 325 
Polyneuropathie, alkoholische 55 
- , toxische, durch Pattex-
Verdünner 195 
Polyp, adenomatöser 433 




Ponticulus posterior bei Hals-
wirbelsäulen-Syndrom 185 
Porphyrie, akute intermit t ie -
rende, indizierte und kontra-
indizierte Arzneimit te l 92 
Pra jmal iumbitartrat (N-Propyl -
Ajmal in ) bei ventrikulärer 
Extrasystolie 228 
- , I n d u k t i o n intrahepatischer 
Cholestase 699 
Praktisches Jahr 345 
Prazosin bei Hypertonie 882 
Prednison bei Lungensarkoidose 
86 
Preise 
Aachener und Münchener Preis 








Aronson-Preis 1976 598 
Arthur-Weber-St i f tung 806 
Beccaria-Medaille i n G o l d 
518 






For tb i ldung von deutschen 
Studierenden der M e d i z i n 
632 
Deutsche Gesellschaft für 
Z a h n - , M u n d - und Kiefer-








Dr . -Mart in i -Pre is 1976 598 
Erich-Krieg-Preis 1975 762 
Erlanger Förderungspreis 64 
Ernst-von-Bermann-Plakette 
220, 518, 632,-912 
Ernst-Rodenwaldt-Medail le i n 
G o l d 392 
Franz-Volhard-Medail le in 









Hippokrates-Medai l le 518 
Hochhaus-Stiftung 518 
Hufeland-Preis 1975 722 
Irene-Vogeler-Preis für Krebs-
forschung 944 
Jahrespreis 1975 der 
Schweizerischen Gesellschaft 
für Urologie 266 
Johann-Georg-Zimmermann-
Förderungspreis 1976 806 
Johann-Georg-Zimmermann-
Wissenschaftspreis 1976 806 
Jubiläumspreis der Firma 








Miller-Preis 1974 220 
Nobelpreis 1975 117 
Otto-Warburg-Medai l l e 64 
Paracelsus-Medaille 944 
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Paul-Langerhans-Medail le 912 
Premio Viganello 1975 392 





Werner-Körte-Medail le i n 
Silber 874 
Pr inzmetal -Angina, k o r o n a r -
angiographische Befunde u n d 
ST-Anhebung i m Belastungs-
E K G 947 
Procainamid bei ventrikulärer 
Extrasystolie 228 
Propranolo l bei A r r h y t h m i e n 
durch trizyklische A n t i -
depressiva 88 
Prostatakarzinom, H o r m o n - u n d 
Strahlentherapie, klinische u n d 
morphologische Ergebnisse 
571 
Prostigmin-Test bei Myasthenia 
gravis 968 
Psoriasis 633 
Pubertas tarda, aktueller 
Testosteronstatus bei H y p o -
g o n a d i s m s u n d I m p o t e n t i a 
coeundi 37 
Pulver-Feuerlöscher, Gesund-
heitsschädigung durch 430 




Querschni t tsyndrom, akutes, 
durch Embol ie v o n Nucleus-
pulposus-Gewebe 583 
R 
Radicul i t is brachialis acuta, 
Diagnost ik 336 
Radioassay-Kit zur Messung v o n 
Antikörpern 13, 299 
Radiotherapie, Wirbelsäulen-
schäden nach T u m o r b e s t r a h -
l u n g bei K i n d e r n 988 
Raynaud-Syndrom 185 
Ref luxkrankhei t , Diagnost ik 
824 
Rehabi l i ta t ion , Langzeit- , nach 
M y o k a r d i n f a r k t 674 
Reichsgesundheitsamt, H u n d e r t -
jahrfeier 798 
Reinfekt ionsris iko bei T u b e r k u -
lose 629 
R e k t u m k a r z i n o m , Erkennung 
m i t Haemoccult -Test 440, 872 
Releasing-Hormone 794 
Ret iku losarkom 65, 565 
Rezept, Genauigkeit 188 
ß-Rezeptoren-Blocker bei 
A r r h y t h m i e n durch t r i z y k l i -
sche Antideppressiva 88 
- bei intraventrikulären 
Leitungsstörungen 264 
Rheomacrodex, Behandlung bei 
zerebraler Ischämie 223 
Rhesus-Sensibilisierung, A n t i -
D-Prophylaxe 596 
Rheumaserologie bei juveniler 
rheumatoider A r t h r i t i s 516 
Riesenzelltumor 566 
Röntgenaufnahmen, Herausgabe 
an Patienten 386 





Sacro-Il i i t is bei Spondyli t is 
ankylopoet ica 876 
Saint-Trias 389, 758 
Saralasin, Einfluß auf reno-
vaskuläre H y p e r t o n i e 398 
Sarkoidose, pulmonale , Therapie 
86, 515 
Schade, H e i n r i c h (1876-1935) 
464 
Scheuermannsche K r a n k h e i t , 
Röntgendiagnostik 761 
, Therapie 135 
Schilddrüsenfunktion, Prüfung 
bei L i t h i u m b e h a n d l u n g 217 
Schilddrüsentumoren, Therapie 
835, 944 
Schlafmit te lvergi f tung, H ä m o -
perfusionsbehandlung 155, 158 
Schlaganfall, ischämischer, 
Dext ranbehandlung 223 
Schock, kardiogener, Behandlung 
m i t intraaortaler Ba l lon-
pulsat ion 877 
- , Wärmeregulat ion 760 
Schocklunge, szintigraphische 
Befunde 927 
Schrittmacher, implant ier te , 
Beeinflussung durch Fernseh-
u n d Rundfunkgeräte 668 
Schultermyatrophie, neuralgische, 
Diagnost ik 336 
Schwangerschaft, Früh-, Eisen-
m e d i k a t i o n 910 
- bei Col i t i s ulcerosa, chirur-
gische Therapie , 963 
- u n d Toxoplasmose 92 
Schweigepflicht u n d Sozialver-
sicherung 59, 345 
Selbstmord Jugendlicher 
u n d Fernsehen 1012 
Sensortasten, elektronische, 
Einfluß auf Herzschrittmacher 
668 
D - S e r ( T B U ) 6 - E A 1 0 - L H - R H , 
W i r k u n g auf G o n a d o t r o p i n -
sekretion 361 
Seromucotympanon, Diagnose 
u n d Therapie 809 
Siebtest, audiometrischer 976 




Sinustachykardie durch H y p e r -
thyreose, nach Schrittmacher-
i m p l a n t a t i o n 48 
Sklerodermie, CK-MB-Akt iv i tä t 
i m Serum 983 
Skoliose, nach Radiotherapie 
v o n T u m o r e n bei K i n d e r n 988 
Solar ium, W i r k u n g u n d 
Gefahren 679 
Sonographie, Ultraschall-
Doppier- , Diagnose v o n 
Carotisstenosen 269 
Sorbit, Nebenwirkungen 595 




F ibr in - , Bestimmung 29 
Spironolacton, Beeinflussung der 
hyperkaliämischen W i r k u n g 
durch Ionenaustauscher 975 
Splenektomie bei Haarzel l -
Leukämie 3 
Spondylarthrit is ankylopoetica, 
Diagnost ik 720 
Spondylitis ankylosans, k a r d i o -
vaskuläre K o m p l i k a t i o n e n 864 
Sport, Leistungssport u n d H e r z -
infarkthäufigkeit 93 
Sprengstoff aus Pflanzenschutz-
mi t te l 186 
Sprue, einheimische, S t ruktur der 
Dünndarmschleimhaut 51 
Sterblichkeit, perinatale, bei p r o -







Streik, Bereitschaft der Ärzte i n 
den USA 722 
Streptokokkeninfektionen, A n t i -
streptolysin 0, Ant i -DNase 
und Streptozyme-Test 958 
Streptozyme-Test bei Strepto-
kokkeninfekt ionen 958 
Stress als Diabetesursache 977 
Stress-Ulkus, V i t a m i n - A -
W i r k u n g 243 
Struma bei L i t h i u m b e h a n d l u n g 
217 
- , Operationsvorbereitung 
562 
Studentenzahlen, Anstieg 911 
Subclavia-Katheter, K o m p l i -
kationen 672 
Syndrom, Arteria-spinalis-
anterior-, durch Embolie v o n 
Nucleus-pulposus-Gewebe 
583 
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M E D I Q U I Z I I 
Mediquiz 
s . 
Fall 321 1 
Erythema exsudativum multiforme. - Die A b b i l d u n g zeigt die t y p i -
schen kokardenähnlichen Effloreszenzen des Erythema exsudativum 
mult i forme. Die Beteiligung der Ori f iz ien k o m m t häufig vor. Ein 
Herpes simplex kann ein Erythema exsudativum m u l t i f o r m e aus-
lösen. 
Fall 322 2 
Nieremrterienaneurysma. - Bei der Darstel lung der Nierenarterie 
füllt sich die Verka lkung m i t Kontrastmit te l . 
Fall 323 33 
Muskeldystrophie. - I m Querschnitt durch die M u s k u l a t u r sieht 
man deutliche Unterschiede der Muskelfaserdicke, zum Te i l zentral 
liegende Kerne und degenerierende Zellen. Der Patient hat einen 
älteren Bruder m i t ähnlichen, schon stärker fortgeschrittenen Ver-
änderungen. 
Fall 324 34 
Lungenembolie mit anschließender Auflösung. - Die fehlende 
Durchblutung des rechten mitt leren Lungenfeldes und die weit -
gehende Normal is ierung 3 Wochen später sprechen für eine L u n -
genembolie. 
Fall 325 65 
Retikulosarkom. - Die Lokal isat ion wäre für eine Dermatit is ulce-
rosa ungewöhnlich. Abstrich und K u l t u r würden die Nordamer ika-
nische Blastomykose ausschließen. Antibiotische Lokalbehandlung 
blieb erfolglos, was eine Pyodermie m i t Pseudomonas-Besiedlung 
unwahrscheinlich macht. Die mikroskopischen Schnitte zeigten ein 
typisches Ret ikulosarkom. 
Fall 326 66 
Aneurysma dissecans der Aorta. - Die Röntgenbilder zeigen den 
klassischen Befund eines Aneurysma dissecans der Aor ta . Innerhalb 
der kurzen Frist von 7 Tagen k a m es zu der auffälligen Vergrößerung 
von Aorta u n d Herz. Die Veränderung der Herzf igur f indet ihre 
Erklärung i n der Einbeziehung des Herzbeutels in das Aneurysma 
dissecans m i t Ausbi ldung eines Hämoperikards. Zusätzlich ist noch 
eine Herzinsuffizienz anzunehmen. Jede sich so schnell entwickelnde 
Veränderung der A o r t e n f o r m muß die Verdachtsdiagnose Aneu-
rysma dissecans nahelegen. 
Fall 327 97 
Leukämische Infiltrate der Niere (akute lymphatische Leukämie). 
- Die Niere ist auf das Dreifache ihrer ursprünglichen Größe ge-
schwollen. Die Rinde ist dicht leukämisch in f i l t r i e r t und dadurch 
auffallend blaß. Die Pyramiden sind gestaut. Ausgedehnte B lutun-
gen sind i m Parenchym u n d i n der Nierenbeckenschleimhaut zu 
erkennen. 
Fall 328 98 
Vor ho f thrombus links. - Die Pfeile markieren eine ringförmige 
Verkalkung i m Bereich des l inken Vorhofs . Bei der Operat ion fand 
sich ein großer verkalkter Thrombus . 
Fall 329 139 
Dermatitis dysseborrhoica. - Klinisches B i l d u n d Verlauf sind 
typisch. I n weniger ausgeprägten Fällen können die anderen D i a -
gnosen zeitweise differentialdiagnostisch zu erwägen sein. T r o t z -
dem führen Anamnese, Verlauf u n d therapeutische Ansprechbarkeit 
rasch zur richtigen Diagnose. 
Fall 330 140 
Fibromuskuläre Dysplasie. - Auffällig ist die perlschnurartige Ver-
änderung des distalen Anteils der rechten Nierenarterie. M o r p h o -
logisch f inden sich Abschnitte von Arterienwandhyperplasien i m 
Wechsel m i t Mikroaneurysmen. Durch die chirurgische Korrektur 
konnte die Hypertonie der Patientin gebessert werden. 
Fall 331 189 
Brenner-Tumor. - Der gutartige T u m o r besteht aus Nestern ein-
förmiger epithelialer Zellen in einem fibrösen Stroma. Er verursacht 
keine endokrine Störung. 
Fall 332 190 
Aortenstenose. - Die postero-anteriore Aufnahme läßt eine ausge-
weitete Aortenwurzel erkennen. A u f den Seitenaufnahmen sind 
Verkalkungen i m Aortenklappenbereich (Pfeil) abzugrenzen. 
Fall 333 221 
Cutis hyperelastica (Ehlers-Danlos-Syndrom). - Die H a u t - u n d 
Gelenkbefunde sind typisch für das Ehlers-Danlos-Syndrom, das 
weitaus häufiger ist, als man gemeinhin annimmt. Viele Patienten 
sind sich der E r k r a n k u n g gar nicht bewußt. Wie hier, besteht durch-
aus nicht in allen Fällen das vollständige klinische B i l d , das auch 
eine Verletzlichkeit der H a u t m i t intrakutanen Blutungen u n d auf-
fallenden Narben umfaßt. Die Erkrankung w i r d gewöhnlich d o m i -
nant vererbt. Die Symptome werden hauptsächlich auf eine abartige 
anatomische A n o r d n u n g der sonst normalen Kollagenfaserbündel 
zurückgeführt. 
Fall 334 222 
Atelektase des rechten Mittellappens durch ein Bronchialadenom, 
das den rechten Mittel lappenbronchus verlegte. Dieser Fall demon-
striert das sogenannte Silhouettenzeichen m i t Verschwinden des 
rechten Herzrandes wie auch die anatomische Lage des M i t t e l -
lappens (Seitenaufnahme). Etwa 80°/o aller Bronchialadenome f i n -
den sich zentral i n den H a u p t - oder Segmentbronchien, deshalb läßt 
sich röntgenologisch häufig die Verlegung eines Bronchus zeigen. 
85-95% aller Bronchialadenome erweisen sich histologisch als 
Karzinoide. 
Fall 335 267 
Muskeldystrophie, Typ Duchenne. - Die Muskula tur zeigt eine 
nichtentzündliche Erkrankung m i t ganz wahlloser Vertei lung der 
unterschiedlich dicken Muskelfasern, De- und Regeneration der 
Muskelzellen und Fibrose des Endomysiums. 
Fall 336 268 
Intermittierendes WPW-Syndrom T y p A. - Bei Sinusrhythmus w i r d 
abwechselnd ein Schlag über das normale His-Purkinje-System ge-
leitet (normale PQ-Zei t , schmale QRS-Komplexe) und der nächste 
Schlag über das akzessorische Bündel (kurze PQ-Zeit und Delta-
Welle , besonders in I I , V l 5 V 4 ) . Das Elektrokardiogramm auf der 
rechten Seite zeigt intermittierendes V o r h o f f l i m m e r n , wobei die 
Erregung ebenfalls phasenweise über das His-Purkinje-System 
(schmale QRS-Komplexe) und über das akzessorische Bündel (breite 
QRS-Komplexe, schnelle Überleitungsfolge) geleitet w i r d . 
Fall 337 305 
Mollusca contagiosa. - Eine frühe Einzelveränderung kann mor-
phologisch schwer von einem Granuloma pyogenicum oder einem 
Keratoakanthom zu unterscheiden sein. H i e r spricht jedoch das 
Auftreten vieler, zum Te i l zentral genabelter Veränderungen für die 
Diagnose der vira l bedingten Mollusca contagiosa, die durch den 
histologischen Nachweis sogenannter Molluscum-Körperchen be-
stätigt werden kann. 
Fall 338 306 
Aneurysmatisch bedingte Knochenzyste der Fibula. - Aneurysma-
tische Knochenzysten werden am häufigsten i m Adoleszenten- und 
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frühen Erwachsenenalter an den Diaphysen der langen Röhren-
knochen, vornehmlich der unteren Extremitäten, beobachtet. Ge-
wöhnlich liegen die Knochenveränderungen exzentrisch, können 
jedoch gelegentlich auch zentral auftreten. Die umgebende C o r t i -
calis erscheint erodiert und ausgeweitet. Häufig beobachtet man 
Frakturen in diesen Bereichen. 
Neben den röntgenologisch auffälligen Veränderungen kann sich 
auch ein T u m o r aus weichem Gewebe f inden. V o r allem bei schnel-
lem Wachstum kann der Verdacht auf einen malignen Knochen-
prozeß aufkommen. Allgemein w i r d angenommen, daß es sich bei 
den aneurysmatisch bedingten Knochenzysten u m einen gutartigen 
T u m o r handelt, einige Autoren halten jedoch auch Traumen als 
ätiologischen Faktor für möglich. Pathologisch-anatomisch handelt 
es sich um blutgefüllte zystische Hohlräume, umgeben von einer 
dünn ausgezogenen Knochenschale. 
Fall 339 351 
Zytomegalie. - Die charakteristischen Zellen sind viermal größer 
als normalerweise, besitzen einen großen Kern und Zytoplasma-
Einschlüsse. Die Suche nach solchen Zellen (»Eulenaugenzellen«) 
i m Ur in ist die Methode der W a h l bei Verdacht auf diese Erkran-
kung. Es sollten wenigstens drei Urinproben untersucht werden. 
Fall 340 352 
Vorhofflattern. - Wie das intraatriale E lektrokardiogramm zeigt, 
handelt es sich u m typisches Vorhof f la t tern (240/min) m i t 2 : 1-
Blockierung. 
Fall 341 393 
Condylomata acuminata. - Die Untersuchungen auf Gonorrhoe, 
Lues, Mykobakter ien und Tuberkulose waren negativ. Die Diagnose 
wurde histologisch bestätigt. Unter Anwendung von 20°/oigem 
Podophyll in verschwanden die Veränderungen allmählich. Bei Pa-
tienten m i t Geschlechtskrankheiten sind Condylomata acuminata 
häufiger. M a n sollte deshalb entsprechend untersuchen. 
Fall 342 394 
Lymphogranuloma venereum. - Das Virus w i r d durch den Ge-
schlechtsverkehr übertragen und verursacht in den perirektalen 
Lymphgefäßen Entzündungen, die zu Fibrosen und schließlich zu 
Rektumstenosen führen können. Zusätzlich ist auf der Röntgen-
aufnahme eine Rektumperforat ion m i t Austr i t t des Bariumbreis in 
die rechte Becken region zu erkennen. 
Fall 343 433 
Adenomatöser Polyp. - Papilläre Auffa l tungen, besetzt m i t großen 
Zel len, deren Kerne palisadenartig gestellt sind, charakterisieren 
diesen Polypentyp. Meist sind diese Polypen gutart ig , sie bergen 
aber die Gefahr der krebsigen Entartung in sich, vor allen^, wenn 
sie groß sind. 
Fall 344 434 
Atrioventrikulärer Block H. Grades T y p I I (Mobi tz) m i t 2 : 1-Blok-
kierung. - Die blockierten P-Wellen verbergen sich in den T-Wel len 
des jeweils vorangehenden Schlages. Sie sind in aVR besonders gut 
zu erkennen. Interessanterweise lag die Blockierung bei der His -
Bündel-Elektrographie i m Bereich des Atr ioventr ikularknotens . 
(Normalerweise liegen diese Blockierungen i m His-Purkinje-
System.) 
Fall 345 473 
Halo-Naevus. - Wenn die Hypopigment ierung um einen pigmen-
tierten Naevuszellnaevus auf t r i t t , kann der Naevus verschwinden. 
Die ersten vier Diagnosen sind synonym für die H o f b i l d u n g um 
einen gewöhnlichen pigmentierten Naevuszellnaevus. Auch die übri-
gen vier Veränderungen sind neuroektodermaler H e r k u n f t und kön-
nen von einem hypopigmentierten H o f umgeben sein. Viele Patien-
ten m i t Halo-Naevi haben keine V i t i l i g o , jedoch hat die Hälfte der 
Patienten m i t V i t i l igo auch H a l o - N a e v i . 
Fall 346 474 
Totalatelektase der linken Lunge. - Die vollständige Atelektase der 
l inken Lunge geht einher m i t einem deutlichen Volumenverlust , wie 
die Verziehung der Trachea, des Mediast inums und des Herzens 
nach l inks erkennen läßt. Der Flüssigkeitsspiegel i m linken unteren 
Thoraxantei l w i r d durch die Magenblase verursacht, die durch die 
Anhebung der l inken Zwerchfellhälfte nach oben verzogen ist. Als 
Ursache der Totalatelektase wurde eine endobronchiale Tuberkulose 
festgestellt. Ein massiver Pleuraerguß l inks würde das Mediast inum 
und seinen Inhal t nach rechts verdrängen. Eine Agenesie der l inken 
Lunge läßt sich durch die normale Entwicklung des knöchernen 




Fall 348 520 
Überlagerung mit Elektromyogrammen. - Das Elektrokardiogramm 
zeigt einen Sinusrhythmus. Die Able i tung ist m i t Elektromyogram-
men überlagert, die durch unkontrol l ier te Spontanentladungen ein-
zelner Muskelgruppen entstehen. 
Fall 349 565 
Retikulosarkom. - Das mikroskopische B i ld war typisch. Durch 
örtliche Röntgenbestrahlungen waren die Veränderungen nur vor-
übergehend zu beherrschen. Nach Rückfällen u n d weiterer T u m o r -
aussaat trat nach 9 'Monaten der T o d ein. 
Fall 350 566 
Kiesenzelltumor. - Riesenzelltumoren sind im Röntgenbild nicht 
schattengebend. Sie finden sich meist i m Epiphysenbereich und 
greifen häufiger auch auf die Corticalis über. Das Tumorgewebe ist 
vom normalen Knochen gut abzugrenzen, der Ubergang erscheint 
röntgenologisch verwaschen. Über 50°/o dieser Tumoren werden 
i m Kniegelenksbereich beobachtet, in der überwiegenden Z a h l der 
Fälle sind die Erkrankten über 20 Jahre alt. 
Fall 351 599 
Trichinella spiralis. - Nach der Ausbrütung i m Dünndarm und 
der Invasion ins Blut verkapselt sich die Larve i m Skelettmuskel. 
I m Herzmuskel f indet keine Einkapselung statt, bei überstürzter 
Invasion kann es aber zu akuter M y o k a r d i t i s kommen. 
Fall 352 600 
Perikarderguß, durch Punktion gesichert. - Das rechte Elektro-
kardiogramm zeigt eine Niedervoltage in den Extremitäten- und 
Brustwandableitungen sowie den für Perikarderguß typischen 
»elektrischen Alternans« der QRS-Komplexe, besonders gut sicht-
Fall 353 633 
Psoriasis. - Bei Nagelbeteiligung der Psoriasis k o m m t es zu sub-
ungualen Ansammlungen bröckeliger Hornmassen. Sie entstehen 
durch eine Beschleunigung des epidermalen Wachstums u n d durch 
Anhäufung von Keratin, das unter dem Nagel eingeschlossen ist. 
Fall 354 634 
Chronische Colitis ulcerosa mit Karzinom des Colon descendens. -
Als klassische Röntgenbefunde der chronischen Colit is ulcerosa 
können gelten: starres Darmohr , Verlust der Haustrierung, Schleim-
hau tgeschwüre, Verkürzung des Darmes und Pseudopolypen. Dieser 
Fall zeigt, wie sich auf dem Boden einer langjährig bestehenden 
chronischen Colit is ulcerosa ein Adenokarzinom entwickelt . Die 
Häufigkeit der malignen Entartung hängt von der Dauer und der 
Ausdehnung des chronisch-entzündlichen Prozesses ab. 
Fall 355 683 
Knochenmarksembolie in einem Pulmonalarterienast, hervorgerufen 
durch Rippenfrakturen bei den Wiederbelebungsversuchen. 
Fall 356 684 
Bandwurm. - Der Patient schied einen Bandwurm von 180 cm Länge 
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Fall 357 723 
Hämolytische Anämie nach Mitralklappenersatz durch Starr-
Edwards-Prothese. - Außer Fragmentation und zipfliger Ausziehung 
der Erythrozyten i m peripheren Blut bestanden Retikulozytose, 
Erhöhung des Plasma-Hämoglobins, Hämosiderinausscheidung i m 
H a r n und Anstieg des indirekten Bi l i rubins i m Serum. Der Coombs-
Test war negativ. Austausch der Klappe, die sich gelockert hatte, 
führte zur Rückbildung der Anämie. 
Fall 358 724 
Blutdruckdifferenz zwischen oberer und unterer Extremität. - Die 
Röntgenaufnahme zeigt eine Vergrößerung des l inken Ventrikels 
sowie deutliche Usuren an den oberen Rippen, welche durch die 
vergrößerten Interkostalarterien bei dem Patienten m i t Aor ten-
isthmusstenose bedingt sind. Andere Befunde, die auftreten können, 
sind eine d ik t i e r te l inke Arteria subclavia am l inken oberen Rand 
des Mediastinums sowie das »E-Zeichen« beim Ösophagus-Brei-
schluck, das durch die Di la ta t ion der Aorta ascendens, die Isthmus-
stenose und die poststenotische Di la ta t io n der Aor ta descendens 
hervorgerufen w i r d . 
Fall 359 763 
Favus. - Diese eher seltene Mykose w i r d durch Tr i chophyton 
Schoenleinii verursacht. Die gelben Krusten (Scutulae) sind patho-
gnomonisch. Sie bestehen aus epithelialem Detritus und dichtem Pilz-
mycel . 
Fall 360 764 
Osteopoikilie. - Es handelt sich u m eine genetische Störung, die 
symptomlos verläuft. Die Röntgenuntersuchung, m i t der diese A n o -
malie aufgedeckt w i r d , läßt mult ip le erbsgroße kompakte Knochen-
inseln in der normalen Spongiosa erkennen. Al le Knochen außer 
den Schädelknochen können befallen sein, bevorzugt sind die 
Extremitäten betroffen. M i t zunehmendem Alter können die Ver-
änderungen völlig verschwinden, aber auch an Z a h l und Größe 
zunehmen. 
Fall 361 807 
Desquamative interstitielle Pneumonie. - Die Alveolen sind m i t 
großen, granulierten Pneumozyten angefüllt. Die Septen sind herd-
förmig verdickt und enthalten häufchenartige Ansammlungen von 
Lymphozyten. 
Fall 362 808 
Enchondromatose ( M . Ol l ier ) . - Das Krankheitsbi ld ist röntgeno-
logisch dadurch gekennzeichnet, daß die betroffenen Knochen r u n d -
liche oder streifige Bezirke von geringerer Strahlendichte aufweisen. 
Dabei handelt es sich u m nicht verknöcherte Knorpelansammlun-
gen. Befallen sind M e t a - und Diaphyse eines oder mehrerer Röhren-
knochen, meist ist der befallene Knochen verkürzt. Die Knorpe l -
bereiche zeigen häufiger punktförmige Verkalkungen, die sehr dicht 
stehen können. Der M . Ol l ier ist nicht erblich. Häufig t r i t t eine 
maligne Entartung auf, i m vorliegenden Fall hat sich ein Chondro-
sarkom des Kleinfingers entwickelt. 
Fall 363 843 
Meerblauer Histiozyt. - Diese Speicherzelle findet sich bei einer 
Thesaurismose, die dem M . Gaucher verwandt ist. Es finden sich 
Ansammlungen von Glykosphingol ipiden u n d Phospholipiden. Bei 
diesem Patienten m i t einer luischen Herzerkrankung, einer Hepato-
splenomegalie und einer Eisenmangelanämie war der Befund zu-
fällig erhoben w o r d e n . 
Fall 364 844 
»Strictly-posterior«-lnfarkt. - Beim Verschluß eines Seitenastes der 
l inken Koronararterie k o m m t es zu einem »streng posterior« ge-
legenen Infarkt . I m Elektrokardiogramm findet man nur eine deut-
liche R-Zacke rechts-präkordial als Ausdruck der Vektorverschie-
bung nach rechts und vorn . M i t u n t e r sieht man Infarktzeichen i n 
Able i tung I I , häufiger in Able i tung D (Nehb). I m Elektrokardio-
gramm vom 4. 12. 1975 ist außer einem AV-Block 1° und i n k o m -
pletten Rechtsschenkelblock kein pathologischer Befund zu erken-
nen. Das E lektrokardiogramm v o m 5.12.1975 zeigt i m Vergleich 
ein deutlicheres positives R in V 1 } ST-Anhebung i n I , I I und aVF. 
Die Patientin starb einen Tag später. Bei der Sektion wurde der 
elektrokardiographisch erhobene Befund bestätigt. Todesursache: 
M y o k a r d r u p t u r . 
Fall 365 875 
Herpes simplex. - Bei Varicellen wären generalisierte Erscheinun-
gen zu erwarten. Unter Eccema herpeticatum versteht man defini-
tionsgemäß die Superinfektion krankhaf t veränderter (»ekzema-
töser«) H a u t m i t dem Herpes-simplex-Virus. Der Herpes zoster 
k o m m t selten bilateral vor ; diese Möglichkeit müßte durch v i r o l o -
gische Untersuchungen ausgeschlossen werden. 
Fall 366 876 
Sacro-iliitis bei Spondylitis ankylopoetica. - Die auch als M o r b u s 
Bechterew bezeichnete Erkrankung beginnt i n typischer Weise an 
den Il iosakralfugen und zeigt hier das sogenannte bunte sakro-il ia-
kale B i ld m i t Usuren, Sklerosierungen und knöchernen Durchbau-
ungen i n beiden Il iosakralfugen. Klinisch-chemische Untersuchungs-
befunde stützten die bei einer Frau ungewöhnliche Diagnose. 
Fall 367 913 
Karzinoid. - Charakteristisch sind die gelbe Farbe und die Ein-
ziehung der W a n d auf der Schnittfläche. A m häufigsten findet sich 
der T u m o r i m Dünndarm, Appendix und Rektum. 
Fall 368 914 
Keilbeinmeningeom. - Typisch sind Verdickung u n d Verdichtung 
des befallenen Keilbeinflügels m i t Einengung der Orbi ta . Zusam-
men m i t der Anamnese und dem Alter des Patienten läßt sich die 
Diagnose eindeutig stellen. 
Fall 369 945 
Bleivergiftung. - Bei chronischer Bleivergiftung werden häufig baso-
phile Tüpfelungen der Erythrozyten gesehen, ohne daß es sich dabei 
u m einen pathognomonischen Befund handelt. Die Hauptursache 
scheint bei Kindern , vor allem aus sozial schwachen Schichten, i n 
der oralen Aufnahme von bleihaltigen Farbflocken zu liegen. Die 
Diagnose w i r d gesichert durch die erhöhten Blutspiegel von 
Ö-Aminolävulinsäure und den Bleinachweis i m U r i n . 
Fall 370 946 
Retroperitoneal Fibrose (Ormond). - Die Lymphographie ergab 
keinen krankhaften Befund. Der Psoas-Randschatten ließ auch ei-
nen retroperitonealen T u m o r ausschließen. Es bestehen eine stumme 
Niere rechts und eine hydronephrotische Kelchsystemerweiterung 
l inks. M i t Cort icoid-Gaben ist der Patient seit 3 Jahren beschwerde-
fre i . 
Fall 371 981 
Morbus Paget mamillae. - Eine einseitige, ekzemartige Veränderung 
an Brustwarze und Warzenhof muß immer Verdacht auf einen 
M . Paget wecken und zu frühzeitiger Probeexzision veranlassen. 
Fall 372 982 
Lunatum-Malazie (Kienböck). - Die i m Alter zwischen 20 und 30 
Jahren auftretende Erkrankung gehört zu den aseptischen Knochen-
nekrosen. Einmalige oder chronische Traumata können auslösend 
w i r k e n . Eine (wie auch hier) Minusvariante der Ulna disponiert 
zur Entstehung der Lunatum-Malazie . 
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Verhandlungsberichte 
Molekulare Aspekte der Endokrinologie 
Arbeitstagung 1976 der Deutschen Gesellschafft für 
Endokrinologie 
Die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie hat in 
diesem Jahr mit Rücksicht auf den V. Internationalen 
Kongreß für Endokrinologie, der vom 18. bis 24. Juli 
1976 in Hamburg stattfindet, auf ihr traditionelles Sym-
posium verzichtet. Statt dessen fand am 5. und 6. März 
1976 in Bonn-Lochmühle eine Arbeitstagung mit engerer 
Thematik statt. Der Präsident der Deutschen Gesellschaft 
für Endokrinologie, H . Breuer, Bonn, stellte in seiner 
Eröffnungsrede heraus, daß mit den Übersichtsreferaten 
zu molekularen Aspekten der Endokrinologie die Basis 
gefestigt werden sollte für eine verstärkte und in die 
praktische Arbeit am Einzelprojekt gehende Kooperation 
von Grundlagenfächern und klinischer Forschung. Dies 
sei notwendig, um die deutsche Endokrinologie im Hin-
blick auf die finanzielle Austerität und gewisse pauscha-
lierende Kritiken an der klinischen Forschung in der 
Front des internationalen Fortschritts zu halten. 
Dieser Verhandlungsbericht versucht dementsprechend, 
weniger den Inhalt der in erweiterter Abstraktform 
(Acta endocr. [Kbh.] Suppl. 202 [1976], 3-23) publizier-
ten Referate als mehr ihre Ausstrahlung in medizinische 
und klinische Fragestellungen wiederzugeben und stützt 
sich dabei besonders auch auf zwei Rundtisch-Ge-
spräche, die mit diesem Anliegen geführt wurden. 
Rezeptoren in Plasmamembranen 
Die Übersicht von K. Catt (Bethesda) über »Membrane 
receptors for peptide hormones« brachte eine Darstel-
lung der Biochemie der Plasmamembranen mit dem Mo-
dell der Phospholipid-Doppelschicht, in welche mosaik-
artig Membranproteinkomplexe mit Rezeptorfunktion 
eingebaut sind (Singer-Nicolson). Es wurden ferner die 
Liste der Kriterien für einen echten Rezeptor sowie Ver-
suche angeführt, den Rezeptor mittels fluoreszenzmar-
kierter Antikörper an der Zelloberfläche darzustellen. Es 
folgten als Beispiele für die Regulation der Rezeptor-
funktion die akute »negative Kooperativst« der Insu-
lin-Rezeptor-Interaktion und die langfristigere Reduk-
tion der Rezeptorzahl in Gegenwart von Insulin, ferner 
eine Liste derjenigen Hormone, für die Rezeptoren in 
Zielgeweben gesichert sind. Für Angiotensin-Analoga 
konnte eine Parallelität von Bindung an Rezeptoren und 
biologischer Aktivität gezeigt werden. Immunisierung 
von Kaninchen mit gereinigten Acetylcholin-Rezeptor-
präparationen führte zu einer experimentellen Immun-
My asthenic Am Beispiel der Luteo tropin (LH) -Wirkung 
auf die Testosteronproduktion isolierter Leydig-Zellen 
wurde gezeigt, daß schon bei geringer Sättigung (etwa 
1%) der vorhandenen Rezeptorzahl die maximale Hor-
monantwort (Testosteronsekretion) eintritt, und zwar 
schon vor einer meßbaren Steigerung des Gehaltes an 
zyklischem Adenosinmonophosphat (cAMP) bzw. vor der 
Aktivierung der Proteinkinase. Dieser Befund wurde im 
Hinblick auf die Möglichkeit cAMP-unabhängiger L H -
Wirkungen diskutiert. 
Das Referat von R. A. Jungmann (Chicago) über 
»Hormone receptor interactions: Hormonal regulation 
of adenyl cyclase activity« widmete sich dem dualisti-
schen Effekt von Hormonen auf den cAMP-Gehalt der 
Zielzellen. Neben der bekannten stimulierenden Wir-
kung von Hormonen, zum Beispiel von L H , im Sinne 
des »second messenger «-Konzepts wurde in den letzten 
drei Jahren die »desensitization« der Adenylcyclase 
durch vorausgehende Stimulation, zum Beispiel mit 
H C G , beschrieben. Zum Mechanismus dieser passageren 
Unterempfindlichkeit wurde auf die von Roth (1975) 
beschriebene Abnahme der Zahl von Rezeptoren ver-
wiesen, vor allem aber über Daten referiert, die für eine 
Regulation der Funktion der Adenylcyclase durch Phos-
phorylierung (Inaktivierung) bzw. Dephosphorylierung 
(Aktivierung) sprechen. 
Der Hamburger Biochemiker H . Hilz sprach über 
neue Ergebnisse zum »Transfer of information by a 
second messenger«. Angesichts der Vielzahl von bio-
chemischen Folgereaktionen, zum Beispiel nach Stimu-
lierung des Thyreozyten durch T S H mit initialem An-
stieg des cAMP-Gehaltes der Zellen ist die Frage zu 
stellen, welche »Schlüsselenzyme« alle zu phosphory-
lieren sind, um das breite Spektrum der biochemischen 
Effekte »zu decken«, und ferner, wie die Langzeiteffekte 
beispielsweise der trophen Hormone angesichts der 
raschen cAMP-Inaktivierung durch die sehr aktive Phos-
phodiesterase (PDE) zu verstehen seien. Für letztere 
Frage wurde die Hypothese angeführt, daß der zelluläre 
cAMP-Gehalt in zwei Kompartimente einzuteilen sei, 
nämlich in eine freie, mit Holzkohle (charcoal) extra-
hierbare, für die PDE zugängliche, rasch metabolisier-
bare Form und in das durch Bindung an die regulato-
rische Untereinheit (R) der Proteinkinase geschützte 
cAMP. Herrscht zwischen diesen beiden Kompartimen-
ten kein schneller Austausch, so folgt einer einmaligen 
Stimulation der Adenylcyclase nur eine langsame Rück-
kehr der Zelle zum nicht-stimulierten Status. 
A. L. Jones (San Francisco) referierte über »Insulin 
effects on plasma membrane and subcellular morpho-
logy«. Rasterelektronenmikroskopische und elektronen-
mikroskopische Untersuchungen an Fibroblastenkulturen 
lassen rasche Änderungen der Zahl und Form von 
Microvilli der Zelloberfläche unter dem Einfluß von 
Insulin erkennen, die insgesamt im Dienste einer Verein-
fachung von Transportvorgängen stehen dürften. Die 
biochemischen Mediatoren dieser als »pleiotypic re-
sponse« bezeichneten Veränderungen werden zur Zeit 
untersucht. 
Das erste Hauptthema wurde durch ein von P. W. 
Jungblut (Wilhelmshaven) moderiertes Rundtisch-Ge-
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sprach abgeschlossen, in welchem Fragen der klinischen 
Bedeutung dieser Grundlagenuntersuchungen diskutiert 
wurden. Zum ersten sind für die Beantwortung patho-
physiologischer Fragen die vorhandenen Methoden 
kritisch zu beleuchten. Die zum Einsatz kommenden 
Tracer-Hormone können entweder mit 1 2 5 Jod markiert 
werden, wonach sie eigentlich Analoge sind, oder mit Tri -
tium beispielsweise unter Methylierung von e-ständigen 
Aminogruppen des Lysins. Welcher Tracer besser geeig-
net ist, entscheidet sich nach der verbleibenden biologi-
schen Aktivität des markierten Hormons. Werden die 
Rezeptoren als bindende Proteine im Sinne des Radio-
rezeptorassay eingesetzt, so kann die Trennung von 
gebundenem und freiem Anteil Schwierigkeiten machen. 
Eine einmalige Präzipitation mit Polyaethylenglykol 
kann zu Copräzipitation von freiem radioaktiv markier-
tem L H führen. Bei einer Wiederholung der Präzipita-
tion mit Polyaethylenglykol wird dagegen nur der spe-
zifisch gebundene Anteil gefällt. - Die quantitative Be-
stimmung der Zahl von Rezeptoren wäre ebenfalls für 
klinisch-pathophysiologische Fragestellungen interessant. 
Bisher stehen als menschliches Untersuchungsmaterial 
nur isolierte Lymphozyten zur Verfügung, da bei der 
Aufarbeitung von Biopsiematerial oder Zellsuspensionen 
die Rezeptoren an der Zelloberfläche praktisch immer 
modifiziert werden dürften. Es wird prinzipiell auch 
immer schwierig bleiben, festzustellen, ob in einem 
atrophischen Organ ein allfälliger Rezeptorenmangel 
Ursache oder Folge der gefundenen Organatrophie ist. -
Schließlich wurde über die Frage von Defekten in den 
Folgereaktionen nach der Bindung des Hormons an 
seinen Rezeptor diskutiert. Als Beispiel einer solchen 
angeborenen Stoffwechselstörung wurde diejenige Unter-
form des Pseudohypoparathyreoidismus erwähnt, bei der 
die Bindung von Parathormon an den renalen Rezeptor 
noch zu einer vermehrten Ausscheidung von cAMP im 
Urin führt, während die biologisch wichtige Folgereak-
tion, die Steigerung der Phosphaturie, ausbleibt. 
Releasing-Hormone 
Die morphologischen Aspekte der Bildung, des Trans-
ports und der Sekretion von Releasing- und Inhibiting-
Hormonen besprach K. Fleischhauer (Bonn). Bisher 
haben immunhistochemische Techniken den Nachweis 
von Fasersystemen erlaubt, die für den Transport bei-
spielsweise von L H R H und Somatostatin vom Hypo-
thalamus zum Infundibulum ausschlaggebend sind. Fer-
ner sind ultrastrukturelle Veränderungen im Nucleus 
arcuatus und in der präoptischen Region in Abhängig-
keit von der Sexualfunktion bekannt. Neben diesen 
peptidergen Systemen enthält das Infundibulum auch 
zahlreiche aminerge Fasern. Bei Adrenalektomie nehmen 
die neurovaskulären Kontaktstellen zu, während die 
gliovaskulären vermindert werden. Der weitere Fort-
schritt in Richtung auf funktionell-morphologische 
Atlanten dieses Systems wird vor allem von den immun-
histochemischen Methoden erwartet. 
Voraussetzungen und Konsequenzen der Beschreibung 
eines hypothalamischen Faktors auf Grund seiner bio-
logischen Wirkung, seiner Isolation, der Aufklärung 
seiner Aminosäurezusammensetzung und Struktur, seiner 
Synthese und der Synthese von analogen Verbindungen 
stellte R. O. Studer (Basel) in seinem Referat »Chemistry 
of releasing hormones« dar. In diesem umfassenden 
Referat wurde unter anderem klargestellt, daß die Me-
thoden der Peptidsynthese die gewünschten Peptide in 
der erforderlichen Reinheit nur in recht begrenzten Men-
gen zu synthetisieren erlauben. Schwerpunkt der Arbeit 
der Peptid-Chemiker ist zur Zeit vor allem die Herstel-
lung von analogen Verbindungen mit für klinische 
Zwecke günstigerem Wirkungsspektrum und mit län-
gerer Wirkungsdauer. Auch die Möglichkeit zur Syn-
these von Antagonisten wurde dargestellt, und zwar am 
Beispiel der Synthese von reversiblen und schließlich für 
die Dauer des Experiments irreversiblen Hemmern der 
LH-Sekretion, die bei der konsequenten Abwandlung 
des LHRH-Moleküls erhalten wurden. - Der Referent 
erinnerte an zwei weitere hypothalamische Peptide, die 
Substanz P, deren Struktur bekannt ist, die auch im 
Dünndarm vorkommt und die die glatte Muskulatur 
stimuliert, sowie das Neurotensin, dessen Struktur 
ebenfalls geklärt ist und welches eine Kinin-Aktivität 
hat. 
Zum »Wirkungsmechanismus der hypothalamischen 
Releasing-Hormone« sprach F. Labrie (Quebec). Die 
Wirkung des L H R H umfaßt eine Stimulation des cAMP-
Gehalts in einem Dosisbereich, welcher auch die L H -
Sekretion steigert. Somatostatin dagegen vermindert den 
cAMP-Gehalt der gesamten Hypophyse auf 30%. Der 
etwa 50fache Anstieg des cAMP-Gehalts nach Prosta-
glandin E wird durch Somatostatin vollständig ge-
hemmt. Östrogene vermehren die Zahl der TRH-Bin-
dungsstellen auf das Dreifache, während Thyroxin diese 
vermindert. Ferner berichtete der Referent über Verän-
derungen der hypophysären Sensibilität gegenüber 
L H R H durch gonadale Steroide. 
Das zweite Hauptthema wurde durch ein von 
G . Bettendorf (Hamburg) moderiertes Rundtisch-Ge-
spräch abgeschlossen. Zum gegenwärtigen Stand des 
Gebietes wurde grundsätzlich bemerkt, daß der weiteren 
klinischen Verbreitung aller Peptide vor allem das unge-
löste Problem im Wege stehe, wie Peptide geeignet ge-
schützt werden könnten, damit sie nach Resorption und 
Transport im Organismus in gewünschter Aktivität 
möglichst präferentiell die gewünschten Zielorte errei-
chen könnten (Studer). Die diagnostische Rolle des T R H 
ist etabliert; das L H R H hat dagegen in der Erwachse-
nen-Medizin allenfalls für die Beurteilung hypophysär-
hypothalamischer Krankheitsbilder etwas gebracht und 
wird darüber hinaus in der Pädiatrie noch bei bestimm-
ten Formen von Pubertas tarda benötigt (von zur Müh-
len). In der Gynäkologie hat die Differenzierung hypo-
thalamischer und hypophysärer Formen der Ovarialin-
suffizienz zur Zeit keine praktische Bedeutung (Betten-
dorf). Die praktisch wichtige Frage des Zusammenhan-
ges von Galaktorrhoe und Amenorrhoe ist im Sinne der 
Hemmung der Prolaktin-Sekretion auch jetzt schon 
angehbar, ohne daß der hypothalamische Prolactin-
Inhibiting-Faktor aufgeklärt ist (Wuttke). Generell 
wurde zu den therapeutischen Einsatzmöglichkeiten noch 
einmal betont, daß die Synthese für eine Registrierung 
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genügend reiner Präparate in einer genügenden Menge 
enorme Schwierigkeiten machen würde (Studer). Eine 
endokrinologische Indikation für die Behandlung mit 
T R H ist nicht bekannt, die antidepressive Wirkung von 
T R H ist noch nicht ausreichend gesichert. In der Gynä-
kologie ist es zwar möglich, ruhende Follikel mit L H R H 
zur Reifung zu bringen und ausgereifte Follikel zur 
Ovulation; diese therapeutischen Möglichkeiten sind 
aber noch zu unsicher für eine Routinetherapie (Betten-
dorf). In der Veterinärmedizin fand man für L H R H zur 
Terminierung der Paarung, zum Beispiel von Stuten, vor 
allem aber bei verzögerter Ovulation bzw. Follikelzysten 
von Rindern ein erfolgreiches Indikationsgebiet (Hoff-
mann). Ein ungelöstes Problem, möglicherweise von 
erheblicher klinischer Bedeutung, ist die Frage, ob die 
langfristige Applikation von Releasing-Faktoren oder 
analogen Verbindungen zu unerwünschten Immunisie-
rungen führen kann. Dem Einsatz des Somatostatins 
stehen neben der kurzen Halbwertszeit auch nicht ge-
nügend untersuchte, mögliche hämostaseologische Ne-
benwirkungen entgegen. - Die Möglichkeiten des zukünf-
tigen Einsatzes von Releasing-Hormonen in der Klinik 
wurden abschließend kurz gestreift. Man erwartet neue 
pathophysiologische Erkenntnisse vom Aufbau geeig-
neter Bestimmungsmethoden für Releasing-Hormone. 
Das Wirkungsspektrum der bisher in ihrer Struktur noch 
nicht bekannten und nicht synthetisch verfügbaren 
Releasing- und Inhibiting-Faktoren könnte manche 
Überraschung bringen. 
Neurotransmitter 
Besonders anregend war die Darstellung des gegenwär-
tigen Erkenntnisstandes zu diesem dritten Hauptthema. 
Die inhaltsreichen Referate lassen sich in der gebotenen 
Kürze leider nicht zusammenfassen. 
H . - G . Baumgarten (Hamburg) referierte über »Toxic 
transmitter analogues as tools for the identification of 
central monoaminergic pathways and terminals«. Die 
besondere Eigenschaft dieser Neurone, ihre natürlichen 
Transmitter und strukturell verwandte Substanzen zu 
speichern, erlaubt diese Strukturen selektiv darzustellen. 
Unter Einsatz toxischer und nicht-toxischer Analoge der 
Katecholamine und des Tryptamins wurden Grundlagen 
für eine funktionelle Anatomie dieser Strukturen erar-
beitet. In Zukunft wird darüber hinaus wohl vor allem 
auch die Immunfluoreszenztechnik zum Einsatz- kom-
men. 
Über Wirkungsmechanismen von Pharmaka an der 
synaptischen Nervenendigung referierte U. Trendelen-
burg (Würzburg). Präsynaptische Rezeptoren dienen der 
Regulation der Funktion der Nervenendigung. Bei enger 
struktureller Verknüpfung adrenerger und cholinerger 
Nervenendigungen besteht darüber hinaus die Möglich-
keit der peripheren wechselseitigen Beeinflussung dieser 
Systeme über präsynaptische Rezeptoren. 
Der Basler Pharmakologe H . Thoenen bemerkte in 
seinem Referat »Trans-synaptic induction of enzymes 
involved in the synthesis of the adrenergic transmitter 
noradrenaline^ daß die präganglionäre Stimulation zu 
einer spezifischen Enzymsynthese im Ganglion (Tyrosin-
hydroxylase) führt. Diesen Langzeitwirkungen der Ner-
venerregung könnte allgemeine Bedeutung im Sinne der 
plastischen Modifikation der makromolekularen Struk-
turen des Nervensystems durch funktionelle Faktoren 
zukommen. 
Das Hormon der Glandula pinealis ist das Melatonin. 
R. J. Wurtman (Cambridge, Mass.) referierte zu dem 
Thema »Neurotransmitters and epiphysis: Hormonal 
regulation«. Bei der Ratte wirken pharmakologische 
Dosen von Melatonin und von analogen Verbindungen 
ovulationshemmend. Die Kombination eines neuen 
Radioimmunoassay für Melatonin mit der biologischen 
Bestimmung erlaubte zu zeigen, daß der Mensch wäh-
rend der Einwirkung von Tageslicht wesentlich weniger 
Melatonin im Urin ausscheidet als während der Dunkel-
heit. 
Der letzte Referent zu diesem Hauptthema, E . J. 
Sachar, beklagte in seinem Vortrag über »Neurotrans-
mitters, endocrine disorders and depression«, daß die 
moderne psychiatrische Methodik noch nicht den ge-
bührenden Eingang in die Analyse depressiver Zustands-
bilder bei Morbus Cushing, primärem Hyperparathy-
reoidismus, Hypothyreose und prämenstruellem Syn-
drom gefunden habe. Umgekehrt sprechen einige endo-
krine Befunde bei endogener Depression für eine hypo-
thalamische Dysfunktion. So findet sich eine erhöhte 
episodische Cortisolsekretion mit normaler Halbwerts-
zeit des Cortisols. Bei sorgfältiger Auswahl der Kon-
trollgruppen konnte gezeigt werden, daß die Cortisol-
werte im Plasma vor allem am späten Nachmittag und 
Abend andauernd erhöht sind und daß zu dieser Zeit 
die Cortisolspiegel durch Dexamethason schlecht zu 
supprimieren sind. Der bekannte Verlust an R E M -
Schlaf ist nicht die Ursache für diese Cortisolmehrsekre-
tion. Man fand ferner eine verminderte Stimulation der 
Wachstumshormonsekretion durch Hypoglykämie und 
auch durch Amphetamin (Matussek). Schließlich scheint 
der Anstieg der Luteotropinspiegel in der Postmeno-
pause bei depressiven Frauen vermindert zu sein. Der 
Referent interpretierte diese Beobachtungen im Sinne 
eines funktionellen Mangels an hypothalamischem Nor-
adrenalin bei endogener Depression. 
Poster-Session 
M i t Rücksicht auf den V. Internationalen Kongreß für Endokr ino-
logie, 18.-24. Juli 1976 i n H a m b u r g , w u r d e n bei dieser Arbeitsta-
gung nur 22 Kurzbeiträge i n Form einer Posterexposition gebracht, 
die für methodische Arbeiten m i t Beziehung zu den Hauptthemen 
reserviert war . Diese Beiträge sind in Form von Kurzmit te i lungen 
publiziert (Acta endocr. [KbhJ Suppl. 202 [1976], 27-77). 
Im kommenden Jahr findet das 22. Symposium der 
Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie vom 23. bis 
26. Februar 1977 voraussichtlich in Timmendorf statt. 
Der kommende Präsident der Gesellschaft, G . Bettendorf 
(Hamburg), plant das Thema »Reproduktion« in den 
Mittelpunkt der Tagung zu stellen. 
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